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CUMHURİYETİ
Kaybettiğimiz Milli Değerler
İbnülemin Mahmud 
Kemal Inal'a dair
T tlrk İlim ve İrfanına bir ömür boyunca yaptığı sonsuz hiz­metlerle, münevver muhi­tin derin saygı ve hayran­
lığını toplayan büyük üstad 
tbnülenjin Mahmud Kemal de ebediye­
te İntikal etmiş bulunuyor.
İbnülemin Mahmud Kemal, kelime­
nin tam ve hakiki manasile bir üstad, 
nev’l şahsına münhasır pek mühim bir 
ilim ve fikir adamımızdı. Tarih, tercü- 
mei hal ve kitablyat sahalarındaki en­
gin ve derin ihtisası, ona İlim Alemin­
de yüksek bir mevki kazandırmış ve 
AvrupalI müstesrlklerce de tanınmasına 
sebeb olmuştu. Memleketimizde bugün 
kendi vâdislnde eşi ve benzerj bulun - 
mıyan bir Alimdi. İlim ve kalem er­
babının en büyüklerinden olan üstad. 
kendi sa’y ve gavretlle yetişmiş kimse, 
lerdendi. Bazı mekteblere ve medrese 
derslerine devam etmiş ise de hiç bî­
rinden şahadetname almamış, daha zi­
yade Mehmed ’Aklfln babası Tabir 
Hoca ve Trabzonlu Hüsnü Hoca gibi 
değerli zatlardan ders görerek tahsil.i 
tılüm etmiştir. Küçük yaşta eser telifine 
başladı ve matbuata intisab etti; bir 
taraftan da devlet hizmetine girdi Bü­
tün hayatı memlekete ve onun İrfa­
nına hizmetle geçti. Maddî, manevî bü­
tün müktesebat ve mahfuzatmı memle­
ket maarifinin yükselmesi İçin cttmerd- 
ce sarfederek pek mühim eserler vü­
cudâ getiren thnülemln Mahmud Ke­
mal. bununla İktifa etmemiş, vüksek 
değerdeki kütübhaneslnl üniversiteye 
bağışlamak AHcenablığım da göster­
miştir.
En mühim eserleri
En mühim esefleri: tarih ve biyogra­
fiye ald olan Şeyhülislâm Yahya Arif 
Hikmet ve Leskofçalı C.allb Divanları 
Mukaddemeler! !1e. «Tuhfe-I Hattatım 
ve «Menâkıb-ı Hünerveran* Mukadde. 
meleri. «Tarlhçe-I Evkaf ve Terâclm-1 
Ahvâl-1 Nürzâr» ve bilhassa «Son Asır 
Türk Sairleri» (Kemâl.üs-şüârâ) ve 
»OsmanlI Devrinde Son Sadrazamlar» 
(KemM-üs-sndûr) dır Üstün zekâ, ha. 
rlkulâde hafıza, görüşlerindeki derin, 
ilk ve nüfuz., kılı kırk yaran müdek- 
klkllk. yorulmak bllmlyen çalışma. en 
büyük noktalara kadar dikkat, anlayış 
ve anlatıştaki mümtazlyet. İsabetli tah­
lil ve tenkldler. ve müstesna üslûb gibi 
meziyetlerin bir arada bulunuşu; İb. 
nülemln Mahmud Kemalin eserlerine 
pek yüksek değer vermiştir.
tbnülemlnln tarihçiliğini lâlettayln 
bir tarihçilikle karıştırıra mak lâzım­
dır. O, bizzat yaşadığı, bildiği devirle­
rin tarihini yazan bir âlimdir.. Hazır
Dr. Faruk K. Tim ur ta ş
m m m
İbnülemin Mahmud Kemal, kelimenin tam mânasile 
bir üstad, nev’i şahsına münhasır pek mühim bir 
ilim ve fikir adamımızdı. Onun ölümile eski bir 
İstanbul efendisini daha kaybettik. Bir devir ve çok 
enteresan bir tarih sahifesi daha kapanmış oldu
menbalara konmamış, devamlı fedakâr, 
lık ve uğraşmalarla mecmualar ve ta­
rihi vesikalar temin etmiş, bir çok ta­
rih! şahsiyetlerle görüşmüş, bunların 
neticesinde elde ettiğim malûmatı tesblt 
etmek suretlle eserler vücude getir, 
mlştlr. Böylece kendi tellfntı en değerli 
mehaz, ve kaynak olmak mahiyetini 
kazanmış bulunuyor.
Son asrı en iyi bilen tarihçi
İbnülemin, son asır tarihimizi en 
İyi bilen müverrlhlmlzdl. Hayatındaki 
tesadüfler ve şartlar kendisine birçok 
imkânlar verdi. Mühürdar Mehmed 
Emin Paşanın oğlu bulunuşu, çocuk 
yaşından İtibaren İlmen ve mevki'en 
büyük kimselerle temas etmesine ve­
sile olduğu gibi; uzun müddet Sada­
ret Mektebi Kaleni ve İyâlât-ı Mtlm- 
taze ve Muhtare kalemi müdürlükle­
rinde bulunması bir çok mühim mesele 
ve vak'avı İşitip bilmesine ve elinden 
pek çok evrak ve vesikanın geçmesine 
sebeb oldu. Ayrıca, Sultan Abdülham! 
din cülûsundan hal’lne kadar harici 
ve dahili vakaları İhtiva eden yıldız 
evrakının taenlîi işine memur edilme 
sİ, evrakın büyük bir kısmını görme 
sini ve pek çok faydalanmasını tonln 
etti. İyi bir tarihçi -bir tak ım a- dev­
rinin hâdiselerini İyi gören, 1yı anla 
yan ve anlatan kimse demektir. İşte 
İbnülemlnin eşsizliği bu noktadan 
İleri gelmektedir. O, devrini, muhitini, 
etrafındaki insanları, hâdiseleri çok 
İyi görmüş ve çok İyi anlamıştır. Bun 
lan iyice muhafaza etmesini bilen Us 
tad, en iyi şeklide anlatmasını da bil 
mlştlr. «OsmanlI Devrinde aon Sadrı- 
âzamlar» yalnız Sadrâzamların terce- 
me-1 halini aydınlatan bir kltab değil, 
aynı zamanda o devirlerin tarihine 
de ışık tutan müstesna bir eserdir.
İbnülemin Mahmud Kemâl, şahsi­
yetlerin portresini çizmekte erişilmez 
.bir muvaffakiyet göstermiştir. Sadrı-
âzam Said Paşaya dair mongorafisi 
ayarında bir eser, şimdiye kadar m ea
ieketlmlzde yazılmamıştır. Bir kimse­
yi şahsiyet ve mizacının, ruhiyat ve 
karakterinin bütün teferruat ve çizgi 
lerlie bu kadar canlı anlatan bir bi­
yografi kitabına kolayca rastlanamaz 
sanıyoruz.
Patln efendi tezkeresine zeyl oia 
rak meydana getirilen «Son Asır Türk 
Sairleri», Suarâ tezkirelerimizin mad­
deten ve manen en büyüğüdür. Eski 
tezklrecllerlmlz, şairlerin bayatından 
kısaca ve çok defa müphem şekilde 
bahseder, hususiyetleri üzerinde he­
men hemen hiç durmaz, sanatları hak 
kında hüküm verirken de klişeleş­
miş tâbirler kullanırlardı. Aşık çelebi 
gibi istisna teşkil edenlerin, tanıyıp 
bildikleri şairler hakkında hikâye ve 
vakalar ve latifeler naklettikleri gö­
rülmekle beraber, şahıs portreciiğinln 
en muvaffakiyetli örneğini gene ve yal 
mz «Son asır Türk şair!erl»nde bul­
maktayız. Tercüme-I hâller en doiru 
şeklide tespit edildiği gibi hususiyet 
ler de tasvir ve müşahedeler, fıkralar 
ve nükteler, hikâye ve hâdiseler nak­
ledilerek en esaslı noktalarile anlatıl­
mıştır. «Son asır Türk şairlerimin 
bir hususiyeti de -müellifinin de söy 
lediğl veçhile- İçindeki zevatın ter- 
cüme-i hallerinden bir çoğunun ken 
dİ ağızlarından dinlenerek vücude ge­
tirilmiş ovmasıdır.
Eserlerinin hususiyetleri
İbnülemin’in eserleri yalnız İlim 
bakımından değil, edebiyat bakımın­
dan da çok ehemmiyetlidir ve büyük 
değerler taşır. Üstadın çok orijinal bir 
uslûbu vardır. Eu ualûb; faydalı istit 
raflarla yer yer süslü, ince ve nük­
teli, dikkatli ve zeki çok zarif bir us- 
lûbdur. Yazılarındaki lezzet ve safa, 
konuşmasında da aynen mevcuttu. 
Hoşsohbet, mecli.siârâ, lâtifegû ve nük
tedan bir zat olan ibnülemin; dinle­
yenlere zevkbahş olan ince nükteleri 
ve iğneli sözlerile de meşhurdur. Ken­
di tabiatını «mizacım asabi, teessürüm 
şedld, kalbim rakik, İntikal ve infi­
alim seri» sözlerile tasvir etmektedir.
Sohbet sırasında anlattığı İlmî ba­
hisler, ilminin yalnız satırda olmayıp. 
Sadırda ve hafızada da mevcud bulun­
duğunu gösterivordu. Bu bakımdan 
üstada canlı küttibhane idi demek 
hiç de yersiz sayılmaz. İbnülemin 
Mahmud Kemâlin zengin bir kütüb- 
hane, nefis levhalar ve antika eşya 
He müzeyyen evi eskiden beri ilim, 
edeb ve sanat erbabının mecma’ı ol­
muş ve bir *encümen-l dânlş» mahi- 
hlyeti kesb^tmişti. Süleyman Nazif 
merhum ve arkadaşları tarafından 
•Dsr-ül-kemâ!» adı verilen bu evde, 
yıllar yılı musiki ve sohbet geceleri 
tertlb edilmiştir. Bu toplantılar bü­
tün müdavimler, bilhassa gençler İçin 
çok İstifadeli ve istlfazeli olmuştur.
Yarım  kalan eserleri
Ömrünü Türk İrfanına hizmete 
vakfeden İbnülemin, son olarak «Son 
Asır Türk Hat+atînrı» nı nesretmîsM. 
Basılmamış eserleri arasında musiki üs 
tadîanndan bahseden «Hog 8âdâ» adlı 
mühim bir k’tab da vardır. İlim, ve İr 
fanı, çalışkanlığı, nâmus ve İstika­
meti. fazilet, necabetî, müslümanlığı. 
hsmlyyeti millet ve vatanseverliâile 
bütün yeni nesillere nümune-i imtisal 
olan İbnülemin Mahmud Kemal; sa. 
lih ve kâmil bir zattı. Fazilet ve irfa 
nın mücessem bir timsâli olan üs- 
, tad. nâmım ebediyete kadar yad e t­
tirecek eseri erile, kendi heykelini ken 
dişi rekzetmiş bulunuyor.
tbnülemlnün ölümüyle eski bir İs­
tanbul efendisi daha kaybettik. Bir 
devir ve çok «enteresan» bir tarih say 
fası daha böylece kapanmış oldu. Mer 
hum. İstanbulun hususıyetlerindendi. 
Büyük üstadımıza Tanrıdan rahmet 
dilerken, genç bir ilim müntesîbl sı- 
fatlle sahsen ve nesilce borçlu olduğu 
muz şükran ve tazim duygularını tek 
rorlanm; makamı cennet olsun.
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